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-i .1 i. i r "Ti i H ij V m ACID SPANISH.
li-j- 1 .ij-w.- l o liid.oi):.-:icliento- , Bol Pueblo, Para ol Pueblo, y por el Pueblo,
C w A i--
"
hov clamáis Aleluya! 'Hosanna!
gritaréis mañana: !Cruc íícale ! Cru
ciíícale! ....
El sacrilegio trepó el Calvario
empujando con sus asquerosas gar
ras á la víctima; rasgó sus vestida
ras, tendió su demacrado cuerpo so
bre el ignominioso patíbulo, cru-
jieron los músculos rotas sus fibras
con los clavos y chorreé la sanere
inocente que caía como fuego sobre
1 !a. En M IE to, colonia griega, del
Ana Menor, m apoderó una vez de
les doiieellas tal manía por el sui-
cidio, ' las autoridades decretaron
fuera expuesto el cadaver de la sui
cría. Este fué un remedio eíieáz
jirí es tributo histórica, digno de pe
reí, ne remembrir.u para el pudor de
mu jer. En Masalia, otra colo-
nia, de gran importancia, el que que
ría darse muerto estaba obligado á
extiouer ante el senado los motivo?
de ai determinación, y se encentra
ban justificados se proveía al can-
didato á la muerte, del veneno quo
so conservaba en público depósito.
Durante la corrupción del imperio
lío, nano, la del suicidio
fué tan vulgar, que cuaiquira se sa
1 !
Eon. Silviano Lucero,
Acluü Algii'iCil Mayar.
El Lunes en !t tuse fue debidamente juramentado y calificado co- -
mo el actiu i A 'gnu M:iy:r p r
filviaui) Lucero, (ni'! electo
Nov. pasado con luía mayoría fiobro
El señor Lkíw-- . es
.i persona altamente educada y al haber reei.
Uila ti sufragio tV-a- 4 pueblo do Taos fué bajo el sano ideal de quo
eomo Alguacil M.'yor-- , A pueblo tendrá, un verdadero velador do la
.paz pública y un fccmHr? quo sin ninguna clase do miras mezquinas
eabría un pit r y su autoridad, poniendo en juego todos los
principios ib onka j.; Id ico quo so agiten en la iitmósfera do su época.
Titos, e;t la presento focha, iwarca una nueva evolución; al par que
,f, .1 ;,! ,? !!,Iiiniitru".ióii. te.dit'ua nos naco de 103 al- -toa otrew ic una huiuii.mi.wii,
Lor de otra que pw'tuto lisonjeras esperanza; todos sus actos
enjrán slemme al '.ata.'.dento de nue.-tra- s leyes fundaméntalo, á ah
i iiazar más v ;.ts e i el er.Haon del
!.... ,i.,ck.íi
.
y. r- -
A. Gusdoif 4. co.
fd. Medina 4. 00.
ikiirpie G onzciles 4. 00.
Eidel A. TrojiliO i. uo.
Melquíades Quintana I. 00.
Julian Wcngent 2. 00
George Gonzales I. 50.
Manuel Chacon 2. 00.
Juan C. Trtijiilo I. 50.
Manuel G. Gómez 1. 00.
Porfirio Abrcu 2. 00.
Tomas Ik?.rc!a I, 25.
Jo.e Pda. Mascarefias 2. 00.
Donacíano Vigil o. 50.
José Ma. Cisneros o. 6o.
lípioienio Rael 3 00.
BJ Gusdotf Mc'thy Co. 58. 50.
Jose A. Lopez 4. 00.
N .berto Márquez I. 50.
J. R. Aguilur 2. 00.
Luis Ma. Archuleta 1. 00.
Win. IE Meyer 2. 50.
Juan Florencio Chacon I. 00.
Jose Candelario Chavez 2. 00.
F. J Barron . I. 75.
Pedro D. Martinez O. 50.
Antonio Ma. Cortes 2. 50.
Luis R. Sanchez 1. 50.
Silviano Lucero 4. 00.
Julian Cisneros 3. CO.
Tomas Rivera 1 5. 00.
J. D. Martinez Jr. o. 50.
Luis- Maestas 1. o.
Antonio B. Trujillo 4. o .
Rafael Barcia I. 00.
Faustin Medina o. 50.
Jul an Seguía 2. oo.
Victoriano Salazar 3 00.
Vidal Sanchez I. 25.
Jeu3 Chuyes 1, 25 ""'
Fioientiuo Gallegos 3, 00
V P Gonzales - 2, (HI
lUfael l" Tufoya 3, CO
Ccswrio Giircia , 1,50
Jesus Ala Duran 1, 50
Mrs Regina Tufe-y- a 1, 00
Luis Maestas 1, 00
F U Mares 1, 50
Jose FniDiisco Valerio 1, 00
Manuel Espiuoza 1, 25
II B Sower 1, 00
Tour Holder 2, 25
Estevan Sanche? 3, 50
Manuel Suazo 1, 00
Florencio cortes 0, 75
Duniel Salazar 3, 50
l.bio Vallejos 2, 00
Francisco Homero 1, 00
Eduardo Struck 1, 00
Jose L Torres 2, 00
Manuel O Trujillo 1, 00
Jesus Ma Valerio 0, 50
Wmitiia Aduir 2, 10
Manuel A Lopez 1, 00
Flor Martiiuez' 1, 00
Jose M Suntiekvua 1,00
Pedro A Gomez 1,00
T 1 Martin 2. 00
J It Salazar ;v'0
G avino Lopez 1, 5
Muuuel Mascarillas 0, 75
Alrio Burch 3, 00
Jesus M Mondrogon 1, 00
Gavino Cisneros 0, 75
Telesf oro Garcia o, Ü0
Luis Moutoya 1, 00
Jose D Torres Ü, 50
Manuel Suazo 1, 00 ;
Lucas Pacheco 2, 00
Joso Miguel Peralta 1, 75
Francisco L y Pacheco 00
Pedro D Montoya 2, 0U
Pedro A Trujillo 0, DO
Fidel Sanchez i3, 00
Maximiliano A bey ta 1, GO
William McKean 7, JO
Pert Phillips 1, iki
Jose M Sautustevan 1, 0O
- , - My
nuestro condado de Taos, el non.
en las últimas elecciones el b lie
su competidor do H3 votos.
íii. - . v . wl.tí..imemo ta feamt m 1
.ti!w'vd,i mi nos ricen: lueua
Sus restos morUles fuéibu vela- -
doa Bolemneiueiite, durante la 110- -
cbo del mismo día y el dia siguiente
tras una concurrencia de no meno.s
que 150 personas, fueron inluinia- -
,j.)3 tíU t, camposanto católico do
IJlioStro I'atron San Antonio do pa- -
,5u;i
; jr f,naJ0 e.ra un buen hijo, buen
padre y !ueii vvcirm, por lo que su
!.. y rada muerte lia causado en Ques
te. tiu eontornoa un vacío muy di -
fit i1 Je El nació el día 2
de Abril do 1S77, y se ca.í el 8 de
, J'.ucro de 1 ',)()), durando tasado, so
lau.onLe 1 Hko y 1 1 meses.
í Dond.o i Vd Befior editor, gracias
a:,t!ep.rd;;:, concluyo e; tu no sm
ai-- er.ii 1 mi íiatms uo con
I) ",í I'll H
O t ;
KiN UN Gí;M!0NTK- -
goznes enmohecido.- y no.s parece
Honcliar extrañan queja.-- qne :e es
capan id infinito por lorf nrcos ro-t- js,
8C pier leu vagainento á lo lar
go do los corredores de gavetas, co
mo hi el erp'siíu de la soledad hu-
yese- sorprendido á nuestra llegada.
C'ivy.'rase que las marmóreas esta-
tuas de los monumentos se han pu
esto en pie de improviso, y una sel
va de bustos nos miran lijamente
con sus ojos en blanco.
El murgo, las ortigas, las barda
ñas lian brotado entre las desuní
das losas; los arbolillos sin cultivar
nos detienen el paso con sus ramas,
eomo si nos suplicasen que no si
guiésemos adelanto, Eas rosas na
recen ensangrentadas cutre bis espi
na?, y las gotas de lluvia suspendí
das en sus petalos brillan como lá-
grimas; las llores abogadas perlas
yerbas nocivas exhalan perfumes
extraños quo producen ensueños ó
vértigos.
Teófilo Gautiek. ,,
Bi Camino de la
DEPRAVACION.
M.irgaiita, cu oido niña, tal ve?,
bueif .nr., o quiza abondutiada de
sus pad es, fue dejada a la ventura
en una de l is ciudades cki
Hudson de Aitiba. No había bospt
ció en el logar, peiola desvalida cin
cr. era u! j...í. ut cuiiipíiMO. y oever
en cuando recibía de los oficiales ali
mentó y vestido pero nunca educa-
ción ni abrigo tn ninguna cana.
Con el tienqo vino a ser madre
de una larga razado elimínales. En
1. na sola generación de su desgracia
da linea hubo mñ.s; de
estos tres murieron en la infancia,
nueve han servido en las prisiones
de E- tado por ser grandes crimina-
les condenados a cincuenta años,
mientras q' los oíros eran hecuente
mente inquilinos de las casas de co
necc'kui, peniti nciaiias y cárceles.
De 10623 descendientes de aque
la infeliz muchacha que fueabando
nada en la pequeña ciudad de lio i
son, un gian numere han sido idio-
tas, imbeciles lunáticos, pobres, pro
titulas; y docmntus de los mas vígo
rosos están registrados como crino
nales. Se calcula que esta niña aban
donada tiene de co:-.L- a las autori-
dades del pai, por los terribles ekc
tos que alia ha uasmido, por gasto
y cuidado de sus desendientes cri
mínales y pobres sin tener en cuen
ta los perjuicios que ha causado a la
moral y conveniencia publica $ loo,
000 lo menos.
Cuando pensamos en la multitud
de seres desventurados, que esa mu
jer ha dejado sobre la tiera; cuando
pensamos en el sufriminto; degrada
don; ignorancia ycriimn que una
niña ha trasmitido a sus descendkn
tes, cuando cosideramos el mal que
cUa ha causado a tantas familias y
la perdición de tantos, apenas débil
mente podemos apreciar a impor-
tancia que tiene para el publico el
cuidado y educación do cadauno de
ks pilludos que infestan una ciu- -
.xiic'dio.
e-
i cadá- -
deiV
iCl.jU--
' 'iv qk éoUs y las de la d ustieia sean siempre pu-v--
úV;.'hlU.': y tí' pej- a araa coniunidadeh
;e todavía uo han a!aan2.vi.o el supremo kbal de reforma política.
B.'ÍKVIC LíiOGIiAI'ÍA.
- Don Silviano Encero,' eA:jo de. los espo.soü Jesús Ma. Lucero y
Cloofoá Aitaya. Por p.vté d su padro, pertetieee í la luutorablofa-müi- a
de lo.-- Eticero.; del veiiil) eondado de Iiío Arriba y jor su ma-
dre desciende á la fa:.;ilia A naya, t.riun.los do Sonora, México. Nació
en Arroyo li'oudo e d.a T .k Sepüembre de 1SG7, contsudo boy 530
áilos de edad. ;
Por íics tenni'ios cou.s-ecutf.- a a contar desde el ñD de sirvió
a los vecinos de Arroyo I Envío, con gran contento y satisí.u-civ.n.'com-
Ju z de pi.. En ios a os de v?7 ' 98, .sirvió ál condado de Taos, co
mo su Gdecto'- - y Je cuya lubidud y iioncsta administración se capto
Ja simpatía del niii.l. cutero, i Por varios tei minos lia .sido director de
Escuelas por su precinto y 9 contar desde hoy, es el velador dt 1 bienes
tar del condado de ?o como su Alguacil Mayor escogido y tie quien
se espera una adrmm.-ttHao- que d.jara una hüeda luaiiuosa e n perece-
dera en los anak.i c. I... hi.iti tia !ci condado de TaCfs.
las manos criminales do los sicari-
os.
Desde entonces la infamia, esa
repugnante mancha do aceite, con
tiuúa su expansión. Ahora no hay
cruces por patíbulos; no hay verdu-
gos que azoten con disciplina; no
hay coronas de esninasyior irihión.
uo hay cañas cetros por befa; pero
hay traiciones; los judas no se ex-
tinguen; bay calumnias, hay falsa
amistad, hay falsos hermanos, hay
tornadizos consocios, hay Magdale
ñas impenitentes, hay burladores
de honras, depredadores de dirn-dado-
hay compradores do impudi
eias,1 mercaderes do justicia, trafi-
cantes de vicios. .... Toda una
plaga, toda una maldición, toda
una calamidad! Eas convicciones
se ofuscan ante la mendacidad; los
principies se avergüenzan auto la
conveniencia, la justicia se deslían
bra ante los esplendores del oro: á
ios lazus mas sagrados, se sourepo
nen los más vergonzozos. Una me
retriz disipa con las falsedades de
su postiza elegancia, de sn aparen
te honradez, el respeto á los seres
íntegros; el vil metal salva al cri
men y solapa al delito; el miedo
acalla as convicciones; la mentira
no solo burla, sino que insulta á la
verdad con un cinismo indescripti
blementa humano.
!Üh mártir Petlemita! Desde
que tu sangra manchó el Calvario,
desde quo tussabias máximas caye-
ron bajo el dominio do la verdade
ra razón, desde que tu filosofía im
presionó I03 espíritus imparciales,
que miserable aparece la humani
dad; qué repugnantes loa seres que
pomposamente alarnean ie razón,
qué asquerosas las llagas que
invaden los espíritus
mezquinos de los hom-
bres. Tu' obra fué magna; pero no
lie nó su sublime objeto: Aún vive
Caín; aun se agita Judas, aun ali-
enta Pedro solo tú yaces en la se-
pultura que el crimen, la falsedad
y la traición cavaron oiVl tristetut
cementerio déla conveniencia hu
mana.
M. GUZMAN.
Nnestros
SuScritores.
Vat (a--
Vá á continuación la lista do los
señores que Jurante los meses de
N'obiembro y Dicembre nos hicie-
ron remesas por suscrición á "La
Eevista do Taos". AI anotar sus
nombres y les pagos corresj'Oeitien
tes apreveehamos a oportunidad pa
ra expresarles publicamente nuestras-
--mas expresivas gracias por las
mismas Siguen los nombres;
Candido Bcnavidez $2. 00.
José de J Coca I. 00.
Juan Ramon Garcia 3 00.
Antonio A. Trujillo 3. 00.
Ered Oitiz 5. 00.
.ico Maitinez 1.50.
! ee iVanucl Medina I. 50.
).e ÜCCO 0. 50.
is Cr 1 . O' '.
lía de la vida como quien so separa
decualqaier lugar que lo fastidia.
Pasionaria.
.....Miradle. Esees. Sus la-
bios van cerrados y cárdenos. Por
su marfíreo rostro surcan perlas en
vez do sudor y ruedan rubíes en vez
de sangre. Su obscura cabellera
circuye la belleza de su rostro que
resplandece con lumínica divini-
dad; sus ojos ven humildemente la
mano del verdugo que lo abofetea,
y sus carnes no protestan ni con la
tensióji nerviosa contra la inicua
pesadumbre del madero que llaga
sus hombros .... !A li ! Conda co
roña rmnzudora nor befa, con la
1 1 '
cruz de los bandidos por afrenta,
henduhi3 bis espaldasjior las libnu
aceradas do la disciplina por en-
cariño; pero sin protestar, sin eco
narse, ein maldecir; resignado con
beatífica resolución á soportar toda
la crueldad del barbarisino, toda li.
infamia de los hombres. Y' so a
i- f
brieron cráteres que con vertidos en
labios ignívomos, clamaron con lo.)
hervores del océano do fuego de
las entrañas terrestres; Por qué
lo matáis? Por qué herískle mner-t- e
ese cuerpo indefenso? Por qué
estrújala la fibras de esaalma do
justoí jPor qué lo afreutáis, poi-
qué le escarnecéis?. ...
Y el cielo cubrió coneericien
tos crespones el zalir de su faz ra
diantoy vibro las notas estruendo-
sas y solemnes del rayo, y hacen de
chispas como serpientes flamígeras
difundieron por los'ámbitos su pá-
lida claridad y una voz gigantn mo
vio los labios misteriosos do algún
ser infinito', y hi voz dijo;
'Este habló verdad; conjuró el
vicio, diomiheó la virtud, dió sus
vestid ui as al paria,'calmósn sed y
su hambre al necesitado, acogió al
malvado perdonando sus injurias,
a;:otó la estafa y la echó fuera del
templo pagó al Cesar el tributo y á
Dios su adoración, consolé) alalligi
do, Hurí) con el doliente; predicó
la filosofía del bien; quiso enseñar
á sus semejantes la senda del de-
ber, jamás so avergonzó de sus de
as ni negó sus convicciones, este es
Cristo; este es la víctima de sus
hermanos. Yedles cómo le sign-
en hambrientos de crueldad, como
manada do chacales, como bandada
de cuervos, como partida de repti-
les, como ejército de viveras. Ouán
tos, do esos que le siguen y le escar
uceen boy, ayer clamaban diciendo.
"Solo e! hijo de Dios puede hacer
tales coias"-",ta- e: ti o, Mr,estny-- y
tilie'-lle- s í!; SU t ti 1, ,'l
(. n. t ; ion, porque su hiten
ci'-- ;. granito, que; n s
; conciencia; lo redi a
b-
'l e miks io ido
.. e..á
Lauioia 4S Ita uí
J
O:- - 1CGSO.
l fr, Editor de I.a íle k'-'t- :
; Permíteme por :o do sm
muy apreeiables ci lun r ;i, poi.er
cu conocimiento de su " k ( lores el
; faues-t- aeoníei'i;u'e!to (.(i.i'riuo id
ial 1 de. Diciembre en vouailo
don José Abeütiy Mr. ri hijo Jo
tos apreeiaíj i'S esno-(,.- - ,vircko M;r
tint'Z y ila Eiieuruiuv"
Es el ca.-- que mi. ' .
Ák'líno, se h.diulU
r cátaijaMetiiiiont
tortanJo un álamo ;
e-- MiiniHiDtoíneÉei
yo oe; 1.1 1 i danto, e-
1 l I 11 "
!Cir;i
i--
.- i i I L a
Prompt attention to id I In
' j t ! t i i" y t c.
'I'll! !
!
I- - k e ... 'k.. ,f
i)t TAOS t í 9íi.:.ia pi:o cíi
Rio Chlauiio? i
Durante la Remana one J.ov fini tterto Arturo So Huido, VI -- .!.
I f ' l . í 1
II
.iel ' 1 i
Ju. ÍA) KJÍKJ 4 KA J íiX U -- í
Fiio Nombrado Primer
'Dipute do Alguacil, -
El señor Pablo V. Gómez, fué
nombrado, por el - at', tu al Alguacil
Mayor de condado km. Si Mano
Lucero, como su primer Diputado
Alguacil y carcelero, qrtiSu fué
hoy sábado á las II do la mañana,
debidamente juramentado por el
secretario do condado para actuar
ya en el desempeño do bus déba
La oferta do rendir se envió al
general Nogt, comandanto japonés,
A las 5 de la tarde del primero di'
Enero, do manera quo la formida-
ble plaza viene á ser como un
Aílo Nuevo queso pono
en manos del Mikado.
La 8)Tu5e&t eonwnoiidoncia th
loa generales so explica en ú mis-
ma:
"Juzgando de la situación general
'
' M , 'i f
i o (:.
r ' 1 rT
íu.íi-- í! i... i: f.in':'i i 'i i'''540000000 O o
1
ON C'jUi'Uíi
Los c!6tino fe r;.s?ijU(ia vece
iiusy gtmtosn. lia Ha1 veces cues
tun In vid'i y esees cpriio dii eqí-v- -
que w wni8t, ht- Vd nanea
ti ira mal si V-- t t Kí(j ew
Life Pilla par- - lu i ; 1H) (, f u
lores de cabez , ' U - ;)'
.
, i, ,3 es
la mejor que b .y n d) ,t j , s ,;-.- ea
ni !il estado; cotno )im!n i'ut i 5as
Higndoa su efcito ( ío y
de venta en toílus is ki3 cu klm
e, Cíijita. t i
'i r ii
5 3
': 4
t
En la Cantina lamo da
II- - 13- SOWER
se
.. VHISKIE3
da $2 a $6 el Galoa.
VIH 03
de $1.25 a 14.50 el Galon.
Efectos eiil o tallados
en Proporción.
Carnicería Pcplatic.w
Vende toda clase de CARNI.S
FRESCAS, comij'de res, carnero,
cuchino, chorizos etc, etc, lo que
vende tanto al por mayor, como
al peí n ( i c r.
Precios mas táralos que nadie
v limpieza esmé acia '
Haced una v'sita
A.C.LIE&ER'f, TA 03, K. M.
j B. LifSK. '
Abogado en ley
Da ra picr.i tención
a todos los negocios que
se confien a mi cargo.
Calle del ueblo
TAOS N.MEX.
'CUIDENSE DE
LAS FALSIFICACIONES.
Dv Wilt's es la única Salvia genui-u- n
Wikli Aaj-.e- l Sidve es cribe J h
Tucker, de Center Ala, yo be usado en
rai fiimüi, para !í) allien rti s y cor-
taduras y qucniRdiin s. I'. r . ñ s y púa
do recomendarlas como el mejor rema
dio on el merendó; cada familia debe-
ría guardar siempre cousígo e-- U Sal-
via y debería ser tenida sieuipre'eu
mano para uso inmediato Mrs Samuel
Gage, de North Bush, N Y, dice yo
tuve uua rosadura terrible por espacio
de veinte eños quclos doctores no pu-
dieron curar, todos remedios ó IngSIea
tos fueron inútiles yo do pwk unUr
por el termino de dos años osi es que
me pwdi en hacer un experimento coa
Uewi Us Witch Aael Salve, la caul me
curó completamente, este es cm reme-
dio muy mtirtivilioso que da un alivio
instanlsneo Dewitts Ao.fd Sdvo cura
sm dejar sieatrij, de venta por
. A. ü. Mullcr
Taos New. Mex
ii.hü 14 l;'V iKuivi uiH.tefiatl
i .Cu civil CwTe, M iiio 3, nca,
Í 3 I'l litICA TODOH I.OB SABAIOS KN
AOS, KUBVO KXICO,
jAvn """MV!)
íjv-I- A'iüii i 1 iví I ü..
iJílUih
rSECIOS'OB 8USCÍIICÍON.
j?ír n nt ... , ,...,...... ff 0
for metes.. , ',...,"1.1
ouii Ir a li.í m e picilo de H fun'i
í''.í:9 tii.t-e- j.ng.-- íaíarísijleü'f.i!"
.
,
'1 s.íy odiouu i.csdo covladn pr pullli-
lun fiebv lar cimahiio drl uoinbie )'
i'"' ' m ild eorltor-u- i) ira piibllemju
loo como una (rVkle HClx iJb buen fe.
Pb!J a'ftltU Htmclti pur pi.bltoRr
$w moro twins lit nntlslu ti e cntiiailotito,
bttttarto y otro e)iiyiolf rnlbJ,
(uts nollclxn p..r emeio iIh
i'i.03. Da olrajtnanerii ns ImruuriR um h
Miciv!im Uo Jii ocurioncíu.
)
IiOOAL Y PEESOKAL
Durante la semana, esta plaza f
íavktotaí) animada y concurrida
por gentio de todas partes del Ccn
dado, como tiempos de elecciones.
Don Luis R, Sanchez de Cieñe
guilla ha permanecido en la plaza
durante los ultimo- días de la sema
fia.
Don Roque Coca, de Valdez, es
le condado y quien visho la plaza a
principios de la semana, paso a sus
cribir.se a La RevUta. AUi va!
Don Pedro Antonio Iiernal, co
merciame en Costilla, también visi
""no h plaza con nrgoejos legales, Ju
cante la sernaaa.
Los sifiores Líonjcio Lucero j
Emilio Sanchez del C fion de Cos-
tilla, visitaron la plaza el lunes
Ellos vinieron con dan Demetrio
Santístevan.
Don Sailas IÍ3rtt de los Rancho
galio hoy rumbo para Colorado co
mo manejador de una compafiia
de danzantes, imitación a los Nava
joces y apaches y en doude exhibi
ran las típicas costumbres de esas
razas anticuaría.
El baile de mascaras, dado en el
Hotel Columbian, en la noche de
cf.o nuevo, por los profesores del
"Kit Carson Comet Band", estuvo
tan concurrido como animado, dan
do un beneficio limpio a favor de la
Banda de $27.00. Se anuncia otro
baile de mascaras, para el dia 14
de Febrero, dia de San Valentín
El hon. Demetrio Santístevun He
go a Taos, el domingo pasado en
donde vino con el objeto de entre
gar al nuevo Asesor, la oficina que
durante los dos últimos años ha es-
tado bajo la responsabilidad de su
liijo Adolfo. Le ocompaSaba don
José Ignacio García.
El hon. Tomas Ri veía, de Ci d
tilla, acompaSado de sus hijos An
tonio y Tomas, vinieron a esta de
el domingo pasado con ti ob
jíto de calificarse y tomar posision
ilz tu oficina, como Asesor de Con
dado. Su hijo Antonio, Be ttasla.
,.; , a en esta el mes entrante para
actuar como Diputado Asesor, En
el inter, toda correspondencia del
no se oía .en la iduza otra nivi'iita
que t'Bta: j'ue pasy eu ialpa: y
procurando nosotros adquirir al
guna noticia sobra ésta pregunta
pudimos averiguar qua un tal T.
(ortos quiso insistir eu la ntfic.be
del 1 unes, sacar do un bailo que
tenía lugar en casa de doña Cata-
lina Maestas, á una muchacha lla-
mada Antonia Varos. El porque
quería sacarla ni conque intencio-
nes, no eo sabe; pero si supimos
que la familia do !a eefiorita Va-
ros, icusó al j'íven enamorado, au
to la Córte del estricto y cuanto
legal Juez do Paz, Boííor Miguel
Aragón y allí fuó troya.
Ayer viernes, era l día jijado
para la investigación de ésta causa.
Don Bautista Gonzalos era el abo-
gado prosecutor, y como quiera
quo según parece, había habido un
arreglo entro ámbas familias, el
abogado señor Gonzdlcs reportó ni
Juez el arreglo conciliador que en-tr- o
ámbas partes había habido.
El sell or Juez, que es una per-
il a muy estricta en todo aquello
que el libro do leyes rocupiladas,
le ha enseriado, no quiso reconocer
tal arreglo, sin antea presentarse
ámbas partea ante él personalmen-
te para corsiorareo do la verdad
del arreglo. Sea como fuere; el
abogado resistió '(segán 1103 dice
el mismo juez) qne la parte inju-
riada so presentára y mediando
el Juez sentenció al abo-
gado en 10 días de cárcel y según
dica el juez ni el diputado algua-
cil, ni el condestable, ni los veci-
nos lo hicieron aprecio y 111 los ofi-
ciales mencionados quisieron lle-
var á la cárcel al abogado eonten-ciad-
á la cárcel por 10 días, lo
que so vió obligado el pobre juez
á venir á Taos, á entregar al secre-
tario de condado, dos órdenes de
arreato; una para tl arresto do Ma
es tas y otra por el abogado, señor
Gonzáles. .
Esto es lo quo pasó en Iiío Chi-
quito, que en verdad fué más la
bulla que pasó con el juez que con
el enamorado.
Hueva tíminislracion.
Definitivamente eu ésta semana
fueron debidamente calificados y
juramentados con todos los requi.
sitos que marca la ley, en llenar
rus correspondientes fianzas etc,
I03 nuevos oficiales electos en las
últimas elecciones por el pueblo
de Taos y quienes recibiérou bus
correspondientes oficinas que diri-
girán por el actual término de
11)05 y 1900.
Loa que fueron ya calificados y
recibieron sus correspondientes oñ
ciñas 6on los siguientes caballeros:
Hon. Silviano Lucero, Alguacil
Mayor. Hon. Alejandro Ousdorf,
Comisionado por el ier. Distrito.
Hon. Manuel Garcia, Juez de Prue
has. Hon. Enrique Gonzales, Se-
cretario de condado. Hon. Tomas
Rivera, Asesor de Condado. Hon.
Daniel Cisneros, Superintendente
de Escuelas. Hon J. L Cummings,
Agrimensor.
En esta próxima semana, toma
ran posición de sus oficinas os se-
ñores Jose A. Lopez, como Comí
sionado del 3er. Distrito y Jase Ma
nuel Medina, como Tesorero y Co
lector. Ambos tienen ya sus fian
zas listas con fiadores sorventes, pe
ro a la hora que el Cuerpo de Co-
misionados estaba en sesión, no ha
bian Herrado todavía de Santa Ee,
tn donde fueron remitidas, para que
conforme la Ley, el Juez de Distri
to las aprobara con el visto bueno.
US UAÍÍALLO FUri'H
Tokio, Enero 10. Loa japoneses
han ocupado lodo el fuerte de la eí
ma d-e- l cerro do Kdilung situado
al norte ele la plaza vieja do Puer-
to Arturo y poco al cesto del cerro
do Iveekwan qne también fué cap-
turado la somana papada.
Por medio de horadaciones en la
tierra y á través do la roca sólida,
loa japoneses colocaron debajo del
fuerte íiíldiiüg dos toneladas de di
namita; esta explotó al toque de
un alambre eléctrico. El estrépi-
to fué tremendo; los fuertes so des
moronarofi y las gruesas murallas
ee abrieron en colosales grietas; por
allí penetró la infantería japonesa
que aguardaba y á bayonetazos hi-
zo correr al resto de la guarnición
Y tornó posesión del fuerte entero.
La mitad do la guarnición pereció
en la explosión. Aquel espeeíácu
lo de guerra fué magnífico" y no
menos espléndido el valor da loa
japoneses en el asalto.
Lo mismo que el cerro de Koe-kwa.- :;,
ya capturado por los japona
sos, ti cerro y fuertes de Iviblung
domina enteramente la plaza vie-
ja de Puerto Arturo, asi como los
los muelles, arsenales y también
los importantes cerros llamados
Golden y Electric,
Tokio, Die. 30. El Sebastopol,
acorazado do primera clase ha sido
capturado por loa japoneses. El
departamento de marina pública
hoy una carta do un oficial del bu-
que capturado quien desespera de
que ee le presto auxilio á la guar-
nición y describe la espantosa des-
trucción causada por las bombas ja
ponesas. Dice que los rusos están
resignados á su suerte y do term
á morir más bien quo Eome-ters- o
á la vergüenza do una capita
lacion ó del hambre. La carta dice
quo la fortaleza no podra resistir,
después del fin de Diciembre y que
con la caída del cerro 203 'Metro
no hace inevitable la caída do Pu-
erto Arturo.
El almirante Togo y el vice al-
mirante Kamimura llegaron esta
mañana á la estación do Shimbasi;
en todo el camino desde allí hasta
Tokio fueron el objeto de tremen-d- a
ovación. A eu llegada visita-ro- n
al emperador. Permanecerán
eu Tokio algunos dias con el fin de
arreglar juntamente con el abrí
rantazgo para las operaciones nava
les do mas adulante.
Londres, Enero 2-- IIa termina
do el memorable sitio do Puerto
Arturo, denominado el Gibraltar
de Oriente, fortaleza declarada
por peritos militares.
Mas hubo do cederanto el heroia- -
mo, empujo, constancia y valor sin
igual de los japoneses. El sitio da
Puerto Arturo pasará á la historia
como uno Je los más menorablos
que so registran en los anales do
tnierra do las naciones.
J. NJJVIGIL.
Comorcianto cu afectos secos t siurrofe
Pueden ahotrar todos los vecino.1-recidmte-
de Rio Chiquito, (Talpa)
el viaje y dinero comprando a mi
tienda.
Tenotodo el tiempo, todo el sui
tido completo en efectos secos y ce
mestibles que doy tan barato comt
en las mejores tiendas de Taos.
Compro, cueros, y saleas y pre
ductos del país.
J N VIGIL
Talf n Méx.
les.
'La BeviBta" desea felicitar al
hon. Silviano Lucero jwr m bner.
4
tino y .disposición eu babor uom- -
brado al tefior Gómez, como bu
primer diputado; p Jrsona altamen- -
to apreciada y qniín puede desem-pena- r
ésta delicada posición con
mucha habilidad y diciplina, en
bien do las niazaa do acpvií el cen-
tro, la cabezera do condado.
El Besultado de
Ias Carreras do Caba-
llos.
XL CABALLO UlANCO DB SAM ES-- 9
QUIBEL yiCTOKIOSO.
OTSA CAUKEBA I'ABA
jo, pía S.
Conformo anunciado y anta na
concurrencia do más que mil por
sonas do todos los ruedos de Fer
nandez do Taos, hoy sábado túvo
lugar la carrera do corceles; el obs- -
euro da loa Indios, Vs. el caballo
blanco do Sam. Esquivel,
DeBde muy da mañana se nota
ba en todos los ámbitos de la pía
za, gráu concurrencia y entusias
mo y como á la una de la tarde,
que era la hora anunciada para la
carrera, el ceutro do la plaza que
do vacío y cientos da carruajes lió
nos de personas de ámbos sexos so
dirigieron al limar de la carrera.
Á las tros y veinte minutos en
punto, so dejaba oir on cicutas de
bocas .... "ea vjnléron" ... .y en
efecto; m vinieron y el caballo
blanco de los Esquíveles, éo vino
dos cuerpos unís adelante que el
obscuro do los Indios.
Las apuesten alcanzáron á más
que mil pesos.
Iiis apuestas á favor del blanco
eran tautas, que quedó mucho di
nero destinado para apostar, eu
contra ni obscuro de los Indios.
Parece ser quedó alguna duda
do ésta carrera, y para desvaríe-cerla- ,
de nuevo so lia contratado
con los míanos caballos y con la
misma tierra de 500 yardas y con
un pozo do cien pesos por cada
parta otra carrera de corceles, que
deberá tenor efecto el sábado día
28 do éste mismo mes de Enero.
Los apostadores principales son:
Por el blanco, don Donaciauo Gra-
ham y por el obscuro, don José
M. Santiatevan,
Lasos y Flores.
SANDÜVAL-APvCIIULET- A.
El Li'ines en la tarda ttivo lugar
en la Parroquia do ésta de Taos,
el enlace matrimonial de los apre-dable- s
jóvenes Teoíilo Archuleta,
con la preciable y bella señorita
Carmelita Sandoval, el primero
hijo de loa esposos Iíormerejildo
Archuleta y esposa y la segunda
hija do don Corrudio Avila ámbos
del Frado do Taos..
Concluida la ceremonia, túvo
lugar una lucida y brillante re-
cepción quo consistió de un rico
Liueji y un baile, que túvo lugar
en casa úa don Eufracio Trujillo.
La coneiirnmcí.1 qnt asistió á tan
t i in n u i j, fue t m t i 1 eo -
por las posiciones enemigas quo
Vd. posee, veo qne es inútil conti-
nuar la resistencia de Puerto Arta
ro, y con el fin de evitar todavía
más sacrificio do vidas propongo
que tengamos negociaciones refe-
ren tes á capitulación. Si Vd. con
sienta á ello sírvase nombrar una co
misión con eí fin de discutir el ór-de- n
y condiciones de capitulación,
y también señalar el lugar en que
loa comisionados se reúnan con los
que yo nombre.
Tomo esta oportunidad do comu
nicar á Su Excelencia la seguridad
de mi respeto.
Firmado.) Btjrssel,,"
La respuesta del general Nogi á
la carta anterior es ionio sigue:
"Tengo el honor do replicar á su
propuesta de negociaciones do capí
tulación. Para este fin he. nombra
do de comisionado al mayor geno
ral Ijicbe, jefe del estado de nuestro
ejército. El irá acompañado do va
ríos oficiales militares y civiles, y
se verán con sus condonados en
Shuistyíng. Los comisionados
partes estarán apoderados de
firmar la convención de capitula-
ción sin espera de ratificación, y can
sara que la misma tome tfecto mtne
díatatnente. La autoridad por ta
les doderes plenaiios estara firma-
da por el alto oficial de ambas par-
tes y la canjearan los comisionados
respectivos. Me aprovecho de es-
ta oportunidad paraenviara Su Ex
celencia la seguridad de mi respe
to.
(Firmado.) Nocí."
Las condiciones de rendición se
dice que serán liberales. Al ejerci-
to ruso se le permitirá volver a Ru
sia pero no tomara mas parte en la
guerra actual. La uariicon consis
te veinte mil hombres buenos y sa
nos, cinco mil convalescicnte, y
quince mil heridos' Fortalezas, ai ti
liado, puerto, arsenales y armamen-
to, todo pasa a manos de los victo-ros- os
japoneses.
Tokio Enero 4. Jiji, al discutir
la captura del Puerto Ai turo revisa
el precio pagado en vidas y dice:
"De hemos retener el Puerto Artu
ro en nuestras manos por mientras
dure el impeiio Japones. El Puer
to Ai turo es la llave a la paz en el
lejano oriente y es nuestro deber re
tener la llave en nuestras manos."
Suscricion de LA REVISTA DE
TAOS 1342 copias cada semana.
EN MU BUENA CONDICION.
Diceurf colegí lo siguiente: Los
creadores de ovfjsd Nuevo Méxieo,
á pesar de'' Us pérdidas quo nostuvie-':- ii
durmte la jr'nnaverJ pásala y &
utioc-ipio- del verano, te sienten ahort
muy bien, y juzgando por lo que se oye
vj"hn, en giftu jwrte, recuperado sus
'i'rdirlas did principle del ño. Ext
muy hura mercado para Iwrvgo y car
ueros, a precies r guiares y U Luí re-
cibe ua precio muy snbi-lo- ' I'm verdad
.(lie los preebs corrientes Uiy, feoo o
mus H:t'i3 per m ta boa ail.r La ens
de ovejas y U iinluttfia Iimsr eoo I.-
priMcipHh'd del Ten tono, V tuamlo
esr. iii.LiHUias se p wi.vn.rsn pn'xp-c;- is
y f a buena a, vi t.mc';o, c:
bner.n condición, ci prit;b:, i gciHT .!
recibe beneíe'..
Famosa. Tienda
DElIKNlíVJ YíñjlH:
La tienda principal de Cerro, coa
sucursal en Qi-esta-
Tengo todo el tiempo el mas com
pido sui tido eí abárreles electos se
eos, y artefactos, implementos de a
gucuiíura qui puede haber en el va
He de Taos; y mi lema es también
vivir v v?.k vivir, por lo que
quiero decir qni vendo a precies
muy comocQs.
Compro y iríndo toda clase de ed
os dvl
??.---. r i V f-- ?"". .k l V. i 1 J A. 1 I -
Asesor, ticte ser didgida al hon.
To'íkü Rivcu en Costilla.
Lou l)eutriu Trujillo, hermano
o:- - dan Manuel O. Trujillo y quien
r varios s.fios Isa estada ocupado
.i niayoi domo con impoi Unites
' ' ii y llV, r, b ill 1 t 1 Td s
r ti M' f l , I .?(('
i i t i 1 1 ; i ii '1 r ai
j ( 'i. 111 i 1; t '1 fu." u h I i ' s 11 ( f q to h1 1 1 'tn j TT W TTTT WTT VT V '.V W TT WW W
n ' ' U l 1 .1 i u j t ii u l'l
I
:'. 1 t i I ' 1 í I i. i A (o- - PÁGHEP0. A v-- -- is1 d ! 1
. . i i i í
ti " !
i: ,
1 rl l'fWlriüS
..ÍOTTO
- (Vi! U fl, t 1 t Mld fc',1 tl.O
i
1'bo rexdurs cf tba ppcr will be
p.'i sped to himii tbnt there is t leüfit
ene dreadcil ilcacMO that bcU-d- has
bren ble to cue ir. h! its htage?,
and tint is Ctt:Oih. Hub's V. V.riti
Cure is the cir.y piitlvu cure now
k'Kiwo t'j the medica'fniterniiy. tt
beii.i! coa.tituthnal d:w.ase,
i
requires a constitutional treatment,
íljli'ti Catarrh Cure is tkru interna-
lly, acting directly uKn the blood
and rout-'rou- suifutca of the pystem,
tbi n by debtrcyieg lht foundtr)n of
the di'.ease, find giving the pationt
Htrerglh by liuildirg up the constitu-
tion fc5id .ssiítin nature m doing its
wotk. 'J'be projirictoies h'vo stj
much f.iilh in its curative powers thst
tlii-- elf. r Oue Hundred Dfllnrs fur
ny es.se tlt t fails to ue. fie
for Iij,t ( f Icstiinonir.ls.
'Address F. J.CillCNiCr & Co
Toledo. r'
Sold by all LVuygipts, 75.
Ti.1i.c- liaH'b Fnuiby Pills for eons
t'pnUoo.
Sucesores de Ales Guscio:
Tas Nerj Mexico.
Anuuciamos alpueblo dd conW-.- ?' Taos, rpie licmy--
;a tienda de don Alexander Gusdoif, y al presentarnos i"--
miles de parroquianos marchantes, que siempre ha tamo f: la
ara garantizarles v avegurarlcs, qtte hoy bajo nue: tro r." --
nuestros marchantes serán tratados cpn el mismo cm'i,
re ptto que siempre han ido tratados por nuestro preucte
Gusdorf.
Tenemos hoy cl surtido mas grande en el ceiukdo de iíc$,
.fictos secos como en abarrotes.ü i Tircs BI 132nn níifin1
Cortes de Lana de todas clases Lanillas y Genero:;, f
Señoras y SeEoritas para Invierno, levas y capas para : í o:.
niñas, tápalos de Invierna " '
3)1 r sí' i ,--1
MUEBLES PARA CASA. BATERIA DE COCI N' A, LO
CRISTAL Y PORCELANA. ARTICULOS DE VIAJE
SPORT. PERFUMERIA PRENDAS Y RELOJES. UiEtíS'
DE LABRANZA. ESTUFAS DE TODOS PRECIO;
VI VQ UINAS DE COSER.
Zapatería fina. Objetos do Escritorio, Carru y
Etc, Etc, Etc.
'CO M P RA Al Co A l l j
RO DIN ERO TODA!
CLASE DE PIELES;
csr DE ANIMATES.
ROPAS DE ABRI
GO Y ENAGUAS UL
flMA NOVEDAD.
--tea''"'
t.r.U.
.O o
iJDITOU A'KD I'KOÍ.
Te cms: $ 2, 00 pe tka.r ih
ADVANCE.
Se halla pravemnete enfermo en
el lecho del dolor y sin esperanza
de vida en los Rancho de Taos el
venerable anciano don Juan de Je-
sus Martinez, quien cuenta una
edad de cerca cíen años.
Don Juan Manuel Romero, ck"
Pe ?iasc o, visito la plaza el Lunís
retjrcsanffo de dikvq a su hogar el
jueves en la mafia na.
Por un peso lucernos loo letter
heads y loo envelopes, impresos
con el nombre que se desee o co-
mercio.
El hon. Ramon Sanchez de Pe
fiasco, arribo a esta el ludes con
1 objeto de dar su informe ulna!
de cuentas y tesoro, el qvie por
falta cíe no estar listo an, el nue
vo Tesorero, no pudo entregar
por completo. El hon. Ramón
Sanchez, se hallara en Taos de nu
evo y 1 proximo martes día io,
con el fi t de dar dicho informe, el
que Li Reuista tendrá el honor
de publicar para que lo? dudada
nos de Taos puedan 'er la mane
ra honesta y compelere, conque
el hon. Sánchez ha manijado los
Intereses del condado.
Aviso es por éstas dado que o
eido yo nombrada adminia.
tradoTá del Estado do bienes de
José i'ornabó García (Uñado) re-
sident da Arroyo Seo, condado
do Taos, N. M-- , el día 2 de Enero
1G01, por la Hon. Corte de Prue-
bas, portéalas doy aviso que todos
loa acreedores que tengan reclamos
en contíAó á favor de dicho Esta-
do, los presentarán n el término
regular lU la Corte quo sorá el
primer Lánes de Marzo 1905- -
Loa qv deban al Estado tam-Lie- n
las presentarán áutes de di-
cha fécha.
Firmado hoy 5 de Enero 1005.
Lucinda M. de García,
Adm'u jstradora.
Arroyo Seco, N. M.
1st. Pub. .Tau'y 701.
LA PELKA SKRA AMARGA
Estos que se cansan al recomendar
Driving New Discovery para la cons
tipuciÓD, ellos tendrán una larga pele
ton sus Bufrienles. Lé se lo que dice
T II !''nl!, da BükII Miss, tii-n- que
decir últimamente mi esposa tuvo to-
dos los fcí i tomas lo eoosMpaciáo ella
tomo Dr, Kicgi N w Discovery, y des
puen que todas tos otras cosas le ha-
bían faltado, el mproviniento vino de
una vez, y cuatro botellas lo cursronj
eon garantizadas y están de venta en
todas 1ü3 boticas o cuesta 50e y $1-0- 0
la botella, en todas as boticas.
PARA EL I STEM A.
Para eofarroedudidul higado ó
y ciw8i'epu i,r, no hay t osa me
j r que Ltwili.'s L;tle Kaily Kaiser'
las ffiraohas peijiurTiHS Liiidoritas, ellas
no debelitao el cstgamo su operación
Bu ra uto TJ r"
IH)9 A CAUSA ma, J.UfOl L .i
OTRA KSCEIiRAO KM VH K.S- -
T'KKIU I,A3 A inouHUt'L-- i IS--
ESTIO ANDO,
Un despacho especial de To tales,
cuidado de Roosevdt, dice que
Ilenry Stoltz, candidato que fue iEr
rotado alguacil en la ultima
elección, f le batead. y' muerto en
aquel luar el miércoles de la íema
na pasada en la tarde por Doss Bay
ken, ti hjo de un ranchero muy ti
en conocido. La tragedia ocurrió
k a residencia de Bu fan y esta
encerrada en un misterio Stohz re
cibio cuatro balazos y su muerte fue
instantánea.
Este es el segundo asesinato que
ha ocurrido en P.rtales en dos "sr
manas. Willie Large tccientonien
te baleo y dio muerte a su hermano
politico, Jack IIintoii,a causa de
que el ultimo cataba por asaltar a su
e po;a con un cuchillo. Large fue
absueko cu la investigación preiimi
nar por proteger a su hermana.
UN HOMBRE EBRIO ASESINADO.
Ha llegado a esta ciudiui la noti
cia de Antoa Chico, condado de
San Miguel, del asesinatodeunhoni
bre llamado Antonio Maria Lucero
por un tal Antonio Paneboeuf. Se
dice que Lucero celebro la fiesta de
Navidad aprovechándose de bastan
te licor e hizo un asalto en la perso
na de Paneboeuf quien saco un re
volver y le asesto vaiios golpes en
a cebeza. El casco del hombre fue
fracturado y la muerte sobrevino
poco después. El asunto se ha esta
do investigando por las autoridades.
ASESINATO EN UNA CAN
TINA.
?daxiiniliaao Martíaoí fué ba-
leado y muerto en un tumulto que
tuvo lugar en nna cantina en Fol-Bo-
el miércoles do la semana pa-
sada. En la cantina había sola-mont- e
tres personas cuando ocu-
rrió el evento y nna íe ellas era el
padre político del jóven qua fué
asesinado. El jurado del corona-
rio se Teuniil, pero so halló inhabi-
litado en acertar quien fué el he-
chor de la muerto. No se han he-
cho ningunos arreetos todavía.
ALIVIO VELOZ;
I Su'via ijn da salud ein dej rci-c.it- ri-
es PiAvitt'a llazel Sulveniogua
remedio puede dar un aüvio tu veloz.
Echa fuera tod inflamncion é iueona
durua y curs todas cortaduras para al
niorrunas cutuido se fuente la piel en
mala condición Dí.wit 's II;zil Salvo
es la cura mas gnuina que puede ha-
ber, cuídense de imitaciones, ellas 6on
pel'grcsoa.
De Venta Por
A O Muller.,
Taos N. Méx.
or
ino
CALL AT TI1ÍS OFFICE
TOS IT RKSFItlü.
Todo rewfrio y tos y pulmonis, que
son cursb'es, son prontameute cura-
das, p.r One jjinuta Cough Cure
quita la f eiua et bu fuer toda Inflama
cien y deja en perfecta condición to-
dos las partes ofendidas es agradable
altciiütrla de renta por.
A. O. Multer
Taos N Mes.
A t:. ü t ' ' 'fcv.f V.. J i
' 6". p ? r
i
t i
' lariat.
Servilleta a Taos
incluyendo
Arroyo seco y
Arroyo noxido.
EllMim Exprés Y Farros
Pasajeros ilaje nMit 55,00,
ida o venida 53. CO.
Sale s Taos diarlo, excepto los
Domingos, a la 6. 80 O; llana
a las 8 P.M. saje de SERYILLE
TA a la i P. M llega a aas 6
Es 6 P K,
RUPERTO TllU JILEO, Prop'r
NO MAS büFKLMlICNTOS
8i usted ekta lidiando con tr.tcrir.c-d'jd-cs
de lotiigcstiou compre una b
tolla de Koch'l Dispepsia Curo y Vd
vera cuan pronto le curara. Ceo A
Thompson de Spcnuer Ia di"e he te-
nido dispepsia por ve nte pf os, mi cate
era fcíeropre desesperando K ntol Dys-
pepsia Cure, nieíue reoomcodada y y
hube ussdo v.iri8 botollaa de esta,
es la unie cosa que me h& aüviudo
No quiero efctar sin est'! rem (io, Tu
ve consulta con medicos locnlrs y d
Chicrgo y (un fui Jsaata Norway h- -s
ta ver ei tenia alivio peronds eRpersi
zas fueron Inútiles. Pero Kodol Dys-
pepsia Cure, es el único remedio qu.
rae La c( ho bien y bbi rs cpie lo reco-
miendo á toda perstna sufridora yi
Hca de indigestion ó Dispepsia,
por A G.Mnller- -
SQUIRE HMÍTT, JR
ItANCnOS DU TAOS N, M.
C MEnciANTE Km Tecos Ios Ramo,
de efectos secos y t.bunotes de luj j i
de uso con ente.
Ropas, Tnoea, Z (patos, Ferreteri
Qnincayeiía ele, tte, todo a precios b
íbtos, y que ro necesitan ir en Tao
cantina en coneccion. t
da ciase de Wikys, licores y
los mas añojos.
Compra productos dol pala.
RANCHOS DE TAOS N, WKX
JEFE DK SAN LUCAS
Akhbumham Outario testifica
cualidades del Cluniberlian
Remedy.
Athbumkaiu Out,
April 18 1903
Yo pienso que este es lo mejor qu
yo puedo decir a Vdes O la entera vci
dad de este maravilloso remedio y bu
efectos Chamberlian Cough Remedy
ha producido uní cura cierta en mi
Ei dia antes de la pascua yo estsbi.
tan batido a resultas de un resfrio j
tos que yo creía que yo no seria habí
pura tomarlo. Cienos de peía; n. e us-- a
este remedio de este modo con perfei
to suceso, de venta en toda laa boti
cs.
Lilio
V In the iky comas
the tar of heallh
fawous rsaisdy w wery dopoo-doe- s
tor the s'.om- - U dentdysptptio,
aoh that which U V. curing nil
U unb! te d for fc llomlch
ovni ii uui u A tro u u les ft nil
slightly disordered A dig4mve
or on-o- r oar üctioa.
A
uptilies the natural
Jutce oí digestión nd
i""-- ÍM. worU of the
stomach, roltuiinr the
narvous tension, while
the inflamed musclej
and msmbranes of that I
organ re allowed to
re-
-t tad hjal. It cures I
palpitation ef the heart, I
rcvous dvspepsía and
nil itomaeii trotiblas by
cleariilhg, purifying and
strsnr'liBiilng tito glsnda, I j i
memtranejj of the atom--
aeh and digestive orja&a. i ..
s
TírPía!írta-- i 'y Y' a.
Bie oniv. $t.C0 S a fci' ? !'tiio irul , wsif.ti i- - si t!
p- - ii t. cmii a:Ht
Camisas para hombre y mujeres desf'
irriba. Vestidos de hombre desde $ Sj
ha- - l'ara dar lugar a, los efectos de
'tamos recibiendo todos los días, ver
de YEUAJSÍO abajo de costo, como se
linas, sombreros de Verano enaguas
Bond, Gusdorf I
Co.
klARTIIIEZ $lllLIIl 11
r "i
ARROYO HONDO
22 South Peoria 8t.,
Ceicaoo, III., Oct. 7 s IOCS.
He9 ocha meats me encontrfcba
tan enferma que msveía obligada
4 estar sentada 6 recostada la
ínsyor parta del tiempo. Kl 3tó-nii-
lo tnnísi tan débil y desorde-
nado que nada podía detener y
Toraitaciaconírecueaola. Orinaba
eon dolor, y me aflijía una
ros que ra Aojaba adolorida ln
garganta y pulmoneg. Los doo-tor- es
doeian que er Mal da Bright,
y otros docian que era tinta. A
mt poco cíe importábalo que fuese
el verdadero 121, puoi ya no tonia
ni donóos ds Tlvir. Una hermana
da St. Louis ma visitó y ma pre-
guntó si idgun ve había
el Wine ot Cardul; contostó quo
no, y ella rw compró una botella.
Creo qua el Wico ot Cardul roe ha
ealracu la vida. Crea también que
muelias mujeres podrían vitarse
muchos sufrimientos al supiesea
lo bení 3oo que es este vina.
Artist
No quiere Ud. estsr libra de
doior? Toras Ud. el Wine oí
Caráui y baga un esfuerzo su-
premo da sanar. No hay motiro
para que es '.ó Ud. débil, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
i tener la salud croóla e la muier
l j hacer el trabajo que i la mujer
correaponae en la na, rorque
no comprar una botella de Wme
of Carda!, de su boticario, hoy
mismo?
(9 "La Revista de Taos"
ií;LNeBoa Ud. un prós- - 'S
(.;. '
, r pero y feliz Alio nue- -
vo Jo 1003. 1
Imágenes del
sueno.
Así califica Mr. Delago las imá
genes ó ñguras que se forman y per
ciben cuando se está casi dormido.
Estas iipágenes se destacan perfec-
tamente apareciendo aisladas sobre
un fondo obscuro. No so deben
confundir con los efectos do la alu
citación, porque el individuo tie-
ne conciencia del carácter sugesti-
vo de la imagen.
Mr. Delage hace notar que las
imágenes hipnagógicas sólo han si
do estudiadas por los filósofos; do
ahí que algunos las consideran co-
mo producidas por la retina y otro3
como n efecto mental.
aBíOO kn lky
Practica en todas Jas corlea de
Tern toilo.
Taos, Nut-v- Mexico.
Eá l'KONTU -
r'"w" T"
fOfrecemos a los recidentes de Arroyo Hondo y sua intuíaos
mrtido en ropa de todas clases, que acabamos de recibir para ta
Otofío é Jnvierno, -
TODO DE ULTIMA NOVEDAD.
Completo surtido do Zipitos, f
Cuerpos da seda y lana
Tápalos, enaguas, traje para caballeros, . sefioras y eeíio
Ferretería, qulucallena, eetufas, guarniciones, madera, prendas,
etc, etc. ,
Gran surtido da abarroten frescos, que recibimos todas1a eci&iw
Compramos cueros, saleas, y toda clase de tfíctos del pu.
Por dinero en mano, vendemos mas barato quo ningún otro cosaereín:
te en nuestros contornos.
JULIAN A MARTINEZ & CO.
ARROYO HONDO. N XII í
tova esm
nmum b..h
ara L.'-- CZw
"f á un
r;3 fi n
fifi t I í' i " ! II
; ,s í M ti ' J i "i i (
' 1
Si vil desea ver la mejor y mas grande linea defectos d
E INVIERNO en el Valle de Taos. ventran a la bien
...í
.ilia;, tienda de p. H- - DOLAN- -
TODOnlTUEVO YIDE LA ULTIMA NOVEDAD.
Podemos ahorrarles dinero en cada dari-- , ,compra, y Ul- -if Ví j.
que el qua puedan hallar ca ctta parte.
.Efectos de Lana . . .
Cu'Tpus de seda y lana, Enaguas de teilora de r
co r-'-
-3
ó la operación que en , n en el sistoni'i j
t'3 la rmoutoso l'nb Mooie, de Lft 1
i
Favei.íe, lud, dice no ny uo mej r j
que naar Dewitt's Little Km ley, oífns
pililora que yo habia ustulo solaitien-t- e
me hicieron mifiir mus me dTi- - j
litaron el eUBifgo j nunea me 'ira- - j
ron, PiwiU'8 Little !'i ly Itusers prue
bu áJ ser la mejor- - ijue 'w iiíi.lqti!
ra petsona Outi t'stt' zuíe .Ao pue-.V-
emvenerie de quo sUa cMr,t9 son
!,l S
THpalej, do un peso a veíale po.-os- .
l'l mejor surtido de Zsq atoa en la p!a;:u.
I err. tena y madura pra canos
In t titulo praone y frerco da abarm'; i f;r-.-,- - ,
J s cl pi'í-cl- mo$ alto en vi,.3 c,.., . ... ,
No riebeperdetse ni un solo aiouien
to ti' i lo un niñot uscfin eintiunas d
crup. Chamberlain LViu;h Keun dy dán
dole a les tuñoa tan ptont) Como, cu-
fien a que esta tu b;s (A--
I v nsiido; iHleu-iiu-di- data b.u.--
i i t ' O ya sea que n !;s (U; cd.'.i
i'if R;írtciid la tt-f- , r;t;; .U l '.iin;
' U cpottjni.íad de firn !
t e siYinpiv i i.i :,;, i ... -
í
J
t r ucnta
ñ n
11 J j It1 í
h fs i f ' n s ii! 1C Z:n.cnj.r a iicc Ocfir, i U i L ; i.' ' X. Uíu.iUÜili
3JJ IIJOII3.il. " u J .cria Imisa Bramb, J IN J 1 A ' VO Llf!.lN 1). Temperada eleUna nota de Banco Nacional.pm. b'o.tl V i i ;l-- . Taos un y fvw; surtí. ! tie tod clane de
)i)vj re, car in to, i;) i! r , t li oIS. y fí ti ma? de la tierra
4 a I r u t j h . s r..ri;.i';i.-- , i! en traía v dnipieZ.
j a";'?''Vs:Jii-cisT."c.:vf- ' .tAfcaans
iTsTISTKVAN & A Da MS- 4. - - - 'TAOS, N M.
l'ucdt: ser luiciu porque ticn vni resj-on.-ab- tras de !
y c i culan di tudas las ji;titt;s dd pais .!n cuestión ninguna, no por i! ULÍLlAo AlVI-DADL- L Tükíj LOi AlliíCÍ í' -
t.í
aporte de U in:.tituctOii tino pulque esta asegurada con un de OMtO c m jj, '' i')í; 1)A
el .ihiuriO. Aeftbianua u Kiu.r iirocculrnlo do los K..t;idoft 'nidos y do Kur- -j iuD.i nnstiv) mod'.) cada joliza en I1IL S1ATI', iSuK ANCL CO . , ;
.
sí n-- urtiilo to lo Invierno, i' ni iVrl' f lsm oe lo-- ?
esU por un dep'uí-it- de su entero valor nstrinnico con ti l's ijí ,l:8 eliise, Ii.nlllnei 3 i nTf,a .lo punto; sroHrcnw jr whosbií J ( ()- -
tado de Indiana.
, t s, to(i.H do luvienioy ulUmu nuvudiul. Lev, Capa io fíorn y 1 "" h
I'rot.j- d vue-tr- a fand'ia trinad una póliza de asegnranza 1U vida en , ,,u,oa e lnvieip,J ro,(!ts l!e i,,.,,,, Uli!g,,83t r.M!t ,,ra cubaüeiw bi
TUESTATE l.Il'E INSURANCE CO. de Indimapclis, Ind. f,3. Tudü ultim no'ednd y precios eneniuli.ioMiüi. nie Hiato. I
P r nías informaciones dirii.tndse O escriban ai iiuin-jado- r Nuevo p í
A
-
3 Wdm. ( y lo !.i tlje di." musicaie e
Hcv.a oso: p.lsaKnakd
í f
" (iron variedad en eoitcs u ve&liduá del pai y eximnero eon jmI v.AlbuoiiGi'quo'N, Hex. II ll! jo j.
0 AIJJUQKIÍQl'K, X, M EX. o BECCION DE LANCEKIA.
T í,.
.1.. .. 'C .,,....1... .1.. i.,,.. .., 1 V),i fru,,- r---á- a i,or íiel nw-iüoM- , CECILIAIT PIANO Pl'a
X
:--iÁ. B. ' ILjíju! 1,1 .quinas jw a Iwhlary oí' :to ktc.
I L.í.Ojíí i -. v ux.
s y demás articulo de esta section. g
I SECCION DE SASTRERIA- -
I Traje coiifetonailo pura caballeros y niños, l'ardectns, gata "cs, ca-S'e-
Mackferiana, eusroa. Sombreros para stCoraay nifius, de e'o ''
I lama. Souibreroa para caballeros y niños.
I Zipatena, Sombrerería, (leñeros de punto, j Souibrillas, üomlfini
g iiiereio aa, perfuraeria, fíiauterta, guanf;ria, Joyería, llolojetla, Efe-- . tos di ,
I lístri torio, losa, cristal y porcelana, juguetes y arUouios de ptel. Km Lie
I le todas clases, o!j. tos para regalo. !a
I También nos lia llegado un gran surtido de baratos finos y corrk-uti- s
Ílí"'",V"C-X'lid- . Q, VicitamcC, anti)3 do ir a com-- !
I pr;;r en otra parte, (inin banttilloTJ
A. G" XííLXj XjXj1X. A 0.03, jjJ )jL. J
i i
Comerciante en A nevo Seco , ñkx.- y-
Ofrece al publico, un completo y variado surtido de comestibles y
tftTtos secos de la mejor calidad y a precios baratísimos.
Z tpatos, camisas, anilLts y todo ti surtido en ropas y artefactos de
agricultur, ofre.co a precios qae no necesitan comprarlos cu Taos.
Haranme uia vi.-.i- y quedaran sati.decltos.Á.B.TRUJILLO.
tlARROYO SECO N, Mí!
1 ' feos I Saifiüeia üjiclí Line,
JESUS 11. SANTI3 TE VAN rrcp'r
f' - CrfiJÍ i? M.?J ST. TA03.N. lá.
TAIE uno , $3.00 Hound Trip,. $5. 00. and carnes Expresses.
LttVe--s tint ly except Minduyá.
I Lea vea lnoh Hotel eat-- d:.y ht Cd0 u tn. Aiive Servt!k-l- .t 10: 00 ; a,
SiTvilIcU d'ior arrivd oí trnias fiom Norili nu fch.-il- l w ot for the
.Sutil Ti in, 'w ys tb,l lio tli til bj 01 tie red, or ordered ly writiu4. Arr iv
1'aos iibutn !) p. rn.
l? i U3"v a "janoinc;II . II.Arroyo Seco,'r i í- -
i. i , K íw 'y.. v-s- . ) les ri3CicLcntc:c: doOfrscem.o
A i! 110 VO Si'XX) vpi.raii s;urticio. ele tqjqo JujauS VimfTomas Hartt y Antonio Romor o.
ESTABLECIDAlziN EÍ713LOCK BARRON
JPLAJRQUE
Vestidos, Indwtiilli8,-Ztiptto- ele pnt I tataeióu do 1N VlEltNü.
Grfin nirtldo de Juguetes, comesüblee y dulces para NAVIDAD y
ANO NL'f.VO.
i i;" . Teñid á
V imitarnos
y -- .V.JBueno Se Suplica la proteeaón de los amigos y paisanos
SH TkATA A TODOS C0.HO AMKiOS.
O c tillo., 1ST 2vGZ-rIco-
COMERCIANTES en Genora!.
Temporada do InviomO'
Jíifcenios r lo rcü.i.'.eüt.' ikl Valle de la Cobtílla y fiuo ton tontas el s
b .rM. her'.elo dot VkI'o, tirito en ahsrrote couto en vf.:c. t seco .
- í'oiitpi.-.t- surtido d Z p;.t y sombreros de h mbie como t on
1.
0 ofrecen. c3 vender m m barato, quo ninguno d-- ; mit- í-
íütftiisns, e."tiiiet,as. de punto ropt.
s c'.'Dio minea victos en LVatiiia,
irtido de juguetes y dulces para Navidad. Oomprs- -
SANCHEZ & CO. ARROYO SECO, N. M. Se sirve y vende los licores mas liuus del mercado, lo iuibuio vinos extr&n
gerofi y dei pid,
" 'OiLLAKliS etc. -
Colación libre para los parroquianos, f
Hartt y Romero Propietarios. I
'
.
BATlívON BLOCK, TAOS MN EX.
lüa .Q oTrovi n r TvTa vt-.-i Ar? Tin
.v ,,; wU VX XitU J1ilslJL UXUJ V-- W . f.
N. MEXICO.AH BLACK LAKE,
l nía es vivir y dejr v'v.r
n-- n ro,, rr- - 1 Kl,e importante estabn'i'iuii. uito Uisdo en el centro del enui Columbian Hot..-- i a hde A Bout ler. Pedí? j:33 ?í epiTu os, Mi w Mux ico. no, ltueia los eondadoa del Sur
del tenilorio, por dcmle debe k
"t jiasr.r todos los viandantes y vii jiTos qua vayr.n rumbo á Colf. , '
li!3 Wagon Mound, Si. ringer, y viot-ver-sa, los pie vengan para 1.
..1 os, ofrece al público, ol ui-j- '.r surtido de Jbdl'l'diCH freSCOS,)
x- - efectos secos, utensilios de vioje, J'trrcteriu, ro- - '
Zú hecha, ele, etc-- . . Ls
Ooinprun a mejor precio que uingún otro comerciante toda í';
clase de nieles, .loas, cueros y efectes del prds.
v'va.', ''"'
íí,;;3 No dejen de visitar esto establecimiento, cuando legan vifjef
Ofncede nuevo, a sus muerosof
nmigi-- s y pf.rio!jUihiHs pus servicios
corno Barbero, sapueto que do nue- -
Pi:ST ACCOMMODATIONS
ÍÍATKS 82.00 PEít DAY
LARGE AND COMMODIOUS SAMPLE ROOMS FOR
TRAVELING MEN.
rphJl. A urifíT Bar INFINEsTC0KKEC""DOMESTIC
AND IMPORTED WINES LIQUORS AND CIGARS.
CLUB P-OO-MS in connection.
v luí eM&bk-eid- una nueva iiab
Iikiua rn el h,nr que ibtites estubu Vfé al sur deí territorio y lo mismo guando Vrügan en Taos., 1
2l&"3 ;;vEsd Jugar de la estftta en Black Lake-- Jol Tko TraJing Conipany, vecino ik
,'Lít líi viRta".
Afeita riza y coila el pelo al ee 1 SKVKUINO MAKTINKZ & CO. Mí Ul?, K. M.
.DR ES
(Tlí) ADOSAD.
M:s hiñí.'B eui.len'o
X)H ó rosir'os croup y
.eueeios i tíim,io (),ie 11 i
. Cure . Kh el ni. jar rcuiJ-liouiof-
v giitioso de ven i por
xMuüer,
T::8' Ni w. ,Mox
Td)()dA l'LACKNTOHA
oildera c V n p!.-- . n'.i-r- a
o ano. L)U Vtu Little
be Wots Little Enrly
b.lCHno y .f UV!8 (UH
y seur.'.B yeu!.ltn;'íi per-- ,
.tbil ee Kgotija , 11 tornan
tra que las ja.-.ri-i u ,f, CioíU. ó ro-y- a
diajn quu s. n Jad pi;.
par el liig' d.r de v lita x;r
A. ü- - ílu.ler,
ti'o Europeo, con gr..n esmero y si.
ntettria y tifie el pelo al color ortui;
que se desea
A- - BEUTLKH. TAOS. N. M. L it n tS ',e":'. n t4 V '5)uPcr jJinero Al Contado
" ? '. rT
j i .1 ft t irn mf r
' 4 1 í ' t j y.' i
! t I ' 'í. t
' Z I LL cJt.
Querernos tntu.ha venta, aun que nuc-rtra- ganancias sean pequeñas.
Tl.M'.MOS 1L MI'JCK V HAS CKANHE ' L'K'i 1 10 IE UTO OS FX rí. CCNDADO
COMPRAMOS EN CAMJDAETS GRANDES Descontando to
das xce-'- I kas facturas y por tal íazon vendemos mas batato que nu
estros cOftipctidorcs. Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadviíle, Glenwood Springs, Aspch,
Grand Junction, Sa't Lake City, Ogde'n,
pHitte, Helena, Sn Francisco, Los Angeles,i:n !)y ::AXIn0 f!PinItUíll A i l(j.S ií 1.VO,- - Portland, Tncoma, Seattle. ;
E! inmenso numero de Marchantes que diariamente nos visitan en
u estro establecimiento, es una prueba de los precios módicos, y el buen
trato que reciben
AGENTES DE EOS FAMOSOS CARROS Y CARRUAJES DE
Studebaker pros Co.
Ramon Sanchez.
Peñasco, Hew Méx.
REACHES ALL TUB l'RINtTl'AL ToWNrt ANO MININO CAMPS IN COL0Ráíí'
l'TAÍI ANU NEW MEXICO.
Tor Beautiful Art Souvenir. Caiaogqa and
Gustación somJ to
W. E. Anderson.
President of the
COLORADO STATK COLLEGE
Oe I!U8LKSS
Soported (ha State established
1893 known as;
TRLMD A 0 BU51XKSS COLLEGE
Pupils over lfi yei.rs old takou:
liepRrtinents: English I'reparatorv;
Iñisajes.; (Imnl) oíd; Typtwntii.g;
SeieiiVfie: Salestuno hip and tank
hip; Telegraphy; Adveitkiug and
Doren Free to I'tipi's.
Cod. go Baiidh.g, Pine Street
Trinidad, t'ol'-iad-
iSOAIH) AND KüüM AT COST.
'
e d
THE TOURl H'B IVORiTE ROUTE TO
All Mountain Resorts.
Oni,y Link passino Tiinouoii Salt Lakk Citi-- to ti; Vauific CoAatr
ADOLFO ESPIiNOzA
' . J i. tZ i w v i - : !.l.tj.i.t
eotihluiiiiUK-ti'- iu.a linenT"y-o'-
ei.iuueit lie toda cii.sf da i.ba-reíii-
.;(; y eun i ,s (tu: v n-- d.)
& previo ,
." i:o ira
eoinpi'ur'ort a 1 to, . .
Compro lo.ia ciuse de eneros y
uleaa y prodi: los del pais.
Vei.gaii a it er.eitto
I SPÍNOZA.
-t n n p u p ! j
üLlu mu
laaJi
Hug vó Establecimiento do
Hyman Lo; itsei Co, SI
BET WE UN DE1ÍVDR AND
Salt Lake Cn v, Ooukn,
I.EAHVII.I.K, (.I.K.vwr.OC tl'Hl'ors, l'0UTLAM,
G'm) Ji notion, San FuANa?it.fo, Ls ANotLFs
CHWAMjST. LOUIS, SAN FKAKCISGO
BlíííMa CARS Oti A ll TliroimU Trains,EN TAOS NÍAV MEXICO.
T. JÍCK1- BUY, l't'.;.l . Hr(,í.í, HAKDINO, V. lr. a- (.ti'l
si. I,mi. sio.
A. I! í't (! Uva" Mmí'SWít,
l,H0.
ntes establvci-t- ' J. A KOM N, m f,
tsi:l 1)12-- tü tl edifi.-I- ip. r. t f, í'i'
, , o J ou. I íif 10 ia o . 1. . t.u.'illllj.. t I.. ' K . H o ,, 1.0 .!. ala-i- . v. i'.iio.. (ó..i:r. )'!
.'.'ia y pt:ü al tria en lod-- e.
I t h
1 V e ii' I'm ui
8 l.n .h.H. se lema auor-- i e
tatifl !a bula a--
' ! 1 ( . )
,
, m ' , i i
i i I 1 ( (iiii
I ! )
i M s ' a
'
a ; ; ,e u a a,
i ' a . L O i. . cene, c; crv tiene toda elase de ni
i 4 i O i
J?lá i,;.S i., i, í1 ti nuevo v..f..b".TV tJ
" - j ai
